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新聞回 内容 坂本 坂本以外の主な登場人物 板垣後藤 単行本
第１回 井口村刃傷事件発端 山田広衛、中平忠次郎 第１齣
第２回 郷士・池田虎之進、弟の仇を討つ 池田虎之進、山田広衛 第１齣
第３回 士格、池田に激昂 池田虎之進、２人の上士 第１齣
第４回 池田割腹。龍馬登場、池田の血に刀の下緒を浸す ○ 池田虎之進、土佐郷士たち 第１齣
第５回 龍馬の生い立ち ○ 第２齣
第６回 龍馬の偽天狗退治 ○ 公文某 第２齣







第９回 龍馬、周作の娘光子に恋する ○ 千葉光子 第３齣、第４齣
第10回 龍馬、上野で酔漢に絡まれた光子を助ける ○ 千葉光子 第４齣





第13回 龍馬土佐に帰る。近藤長次郎小伝 ○ 近藤長次郎 第５齣、第６齣


















第21回 勝の書付。磐之助、仇討ち相手を発見 ○ 広井磐之助、棚橋三郎 第12齣
第22回上 磐之助、仇討ち成功 ○ 広井磐之助、棚橋三郎 第13齣
第22回下 勝と龍馬薩摩入り。斉彬、天皇に拝する逸話。西郷を織る ○ 勝海舟、島津斉彬 第14齣
第25回 お良の身の上 ○ お登勢、お良 第16齣
第26回 お良と龍馬、結婚を約束する ○ お良 第16齣










































































新聞回 内容 坂本 坂本以外の主な登場人物 板垣後藤 単行本
第34回 長次郎と妻、お幸 近藤長次郎、お幸
第35回 池内蔵太小伝。ワイルウエフ号にて遭難 池内蔵太
第36回 龍馬、お良と結婚式を挙げ、長崎、薩摩に「ホネー・ムーン」 ○ お良 第21齣
第37回 お良、１人で霧島登山。天の逆鉾を抜く お良 第21齣
第38回 四境戦争。龍馬、高杉の活躍 ○ 高杉晋作 第22齣
第39回 上田宗古小伝（長州陸軍の説明を兼ねる） 上田宗古 第22齣
第40回 龍馬＆高杉海戦。長州、四境戦争に勝つ ○ 高杉晋作 第23齣
第41回 長岡謙吉小伝 長岡謙吉
第42回 長岡、藩金流用。後藤象二郎が不問に付す 長岡謙吉、後藤象二郎 ○
第43回 後藤象二郎小伝。一橋慶喜、将軍に。 後藤象二郎 ○ 第23齣、第24齣
第44回 勝海舟、長洲との停戦のために広島へ赴く。後藤、佐幕説を棄てる 勝海舟、後藤象二郎 ○ 第25齣
第45回 中浜万次郎小伝 中浜万次郎
第47回 いろは丸事件 ○ 後藤象二郎 ○ 第25齣
第48回 四賢候会議。中岡慎太郎『時勢論』 中岡慎太郎
第49回 中岡慎太郎「愚論窃カニ知己ノ人ニ示ス」 中岡慎太郎
第50回 「愚論窃カニ知己ノ人ニ示ス」続き。乾退助小伝 中岡慎太郎、乾退助 ○






















第60回 諸藩日和見が多く、龍馬中岡朝廷のため活躍。近江屋に刺客 ○ 中岡慎太郎、藤吉、刺客 第29齣
第61回 龍馬、中岡暗殺～葬儀 ○ 中岡慎太郎、刺客 第30齣
第62回 龍馬暗殺犯は新選組。天満屋に海援隊士討ち入る 近藤勇、海援隊士たち 第30齣


















































朱書き① 朱書き② 簿冊タイトル 貸出
瑞山武市半平太先生傳 ○ 44巻　武市小楯
二 坂本龍馬傳艸稿⇒坂本龍馬傳 ○ 54巻　坂本直柔
三 中岡慎太郎傳 ○ 55巻　中岡道正
四 十六ノ内一 平井収二郎傳 ○ 45巻　平井義比
五 十六ノ内二 間崎哲馬傳 ○ 46巻　間崎則弘
六 十六ノ内三 吉村乕太郎傳 11巻　吉村重郷
七 十六ノ内四 那須信吾傳 12巻　那須重民
八 十六ノ内五 千屋菊次郎傳、松山深蔵傳 25巻　千屋孝健、松山正夫













































十七 十六ノ内十四 井原應輔、千屋金策、島浪間、大利鼎吉　傳 ○ 48巻　大利正樹、千屋孝成、井原徳道、島義親























1 修業中心得大意 嘉永6年3月 弘松／少年 坂本弥太郎蔵
2 坂本脱藩赦免状 文久3年2月 少年 （出典なし）
3 磐井廣之助仇討一札 文久3年？ 少年 海援隊始末
4 坂本書簡・長嶺内蔵太宛 元治元年2月3日 井上伯傳（但し収載なし）
5 桜島丸新条約（約束） 慶応元年5月 （出典なし・丑12月の日付）
6 桜島丸条約 慶応元年12月 井上伯傳
7× 三吉慎蔵日記抄 慶応2年1月21日～23日 三吉慎蔵日記抄（1月23日のみ）
8× 寺田屋おとせ書簡・坂本宛 慶応2年1月 弘松／少年 坂本直旧蔵




11 坂本書簡・木戸貫治宛 慶応2年2月6日 少年
木戸家文書、
瑞山会書類に拠る
12 木戸貫治書簡・坂本宛 慶応2年2月22日 弘松／少年 坂本弥太郎蔵
13× 坂本書簡・坂本乙女宛 慶応3年6月24日 弘松／少年◎ 坂本弥太郎蔵
14 坂本書簡・坂本権平宛 慶応2年7月 弘松／少年◎ 弘松宣枝『阪本龍馬』
15 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応2年8月16日 三吉家文書
16 馬関商社示談箇条書 慶応2年11月 ×




19 陸援隊、海援隊規約 慶応3年4月？ 少年 ×
20 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年2月22日 三吉家文書
21 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年3月16日 三吉家文書
22 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年3月20日 三吉家文書
23 いろは丸航海日記附録草稿 慶応3年4月19日～24日 ×
24 備後鞆津応接筆記 慶応3年4月23日～5月13日 海援隊記録
25 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年5月5日 三吉家文書
26 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年5月8日 三吉家文書
27 備後鞆津応接筆記 慶応3年5月15日 以呂波丸航海日記
28 備後鞆津応接筆記 慶応3年5月22日 海援隊記事
29 茂田一次郎書簡・後藤象二郎宛 慶応3年5月26日 海援隊文書
30 備後鞆津応接筆記　 慶応3年5月26日 ×
31 茂田一次郎書簡・後藤象二郎宛 慶応3年5月26日 海援隊文書
32 備後鞆津応接筆記（五代才助登場） 慶応3年5月27日 ×
33 坂本書簡・高柳楠之助宛 慶応3年5月27日 海援隊文書
34 五代才助書簡・後藤象二郎宛 慶応3年5月27日 海援隊文書
35 後藤象二郎書簡・茂田一次郎宛 慶応3年5月27日 海援隊文書








37× 坂本書簡・坂本権平宛 慶応3年6月24日 少年◎ 維新土佐勤王史
38 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年7月28日 青木恒三郎蔵
39 木戸準一郎書簡・坂本宛 慶応3年6月29日 瑞山会文書
40 建議案八條 慶応3年6月 弘松／少年 海援隊文書











44 坂本書簡・坂本権平宛 慶応3年8月8日 少年◎ 坂本弥太郎蔵
45 坂本書簡・三吉慎蔵宛 慶応3年8月14日 三吉家文書
46 坂本書簡・岡内俊太郎宛 慶応3年8月21日 瑞山会文書
47 坂本書簡・岡内俊太郎宛 慶応3年8月23日 瑞山会文書
48 坂本書簡・佐佐木三四郎宛 慶応3年8月26日 少年 佐々木高行日記
49 木戸準一郎書簡・坂本宛 慶応3年8月21日 少年 佐々木高行日記
50 木戸準一郎書簡・坂本宛 慶応3年9月4日 少年 田中英光氏文書
51 陸奥源二郎・商法の愚案 慶応3年8月 伊達家雑録抜萃
52 坂本書簡・木戸準一郎宛 慶応3年9月20日 少年
木戸家文書、
瑞山会文書に拠る
53 土佐山内家・大政奉還建白書 慶応3年9月 弘松／少年 土佐藩政録
54 坂本書簡・後藤象二郎宛（銀座移設に関する書簡） 慶応3年10月13日 少年 中嶋久万吉蔵
55 坂本書簡・後藤象二郎宛 慶応3年10月13日 弘松／少年 中嶋久万吉蔵
56 後藤象二郎書簡・坂本宛 慶応3年10月13日 少年 坂本龍馬記念写真帖
57 後藤象二郎書簡・坂本宛（大政奉還の実現を告げる書簡） 慶応3年10月13日 弘松／少年 坂本龍馬記念写真帖
58 由利公正筆記 慶応3年11月1日～3日 由利公正氏覚書
59 新政府綱領八策 慶応3年11月 男爵岩崎小弥太蔵















64× 『近畿評論』今井信郎実歴談（全文をそのまま書写） 明治33年5月 ×





































参考 第一義 天下有名の人材を招致し 顧問に供ふ








































参考 右預め二三の明眼士と議定し 諸侯会盟の日を待つて云々  
〇〇〇自ら盟主と為り此を以て朝廷に奉り 始て天下万民に公布云々
強抗非礼公議に違ふ者は断然征討す　権門貴族も貸借することなし
金銀物貨(ママ)宜しく外国と平均の法を設くべき事
以上八策は方今天下の形勢を察し、之を宇内万国に徴するに、之を捨テて他に済時の急務あるなし。
伏て願くは公明正大の道理に基き、一大英断を以て天下と更始一新せん
伏して願はくば公明正大の道理に基き、一大英断を以て天下更始一新せんことをと。
苟も此数策を断行せば、皇運を挽回し国勢を拡張し、万国と並立するも、亦敢て難しとせす。
苟も此数策を断行せば、皇運を挽回し、国勢を拡張し、万国と並行するも、亦敢て難しとせず。
伏て願くは公明正大の道理に基き、一大英断を以て天下と更始一新せん。
御親兵を置き、帝都を守衛せしむべき事
明治29年
「曰く」十一箇条を一つ書き
八箇条に修正 （建白文省略）
明治30年
明治33年
明治33年～38年
建白文復活
明治40年
⇒「八策」テキストの完成
「八策Ａ」⇒現在「船中八策」 「八策Ｂ」⇒現在「新政府綱領八策」
～明治43年
久保田辰彦
「後藤伯詳傳」
大正元年
『維新土佐勤王史』
～明治44年
坂崎紫瀾
「坂本龍馬
海援隊始末」
大正5年
岡部精一講演
大正15年
『坂本龍馬関係文書
第一』
昭和4年
平尾道雄
『坂本龍馬
海援隊始末』
別表⑥ 「船中八策」の成立 フローチャート
建議案十一箇条
（弘松宣枝『阪本龍馬』）
建議八策の草案
（坂崎紫瀾『後藤伯の小伝』）
八策(坂崎紫瀾『少年読本 坂本龍馬』)
建議案八條
（瑞山会編「坂本龍馬傳艸稿」）
建議案八條
（『殉難録稿 ・坂本直柔』）
（参考扱い）
別に世に伝わりし八策
八策（京で後藤と相談が成り立った
時、書かせたもの）
船中八策(船中での最初の仮草案)）
新政府綱領八策
（俗ニ「船中八策」）
龍馬自筆新政府綱領八策
（11月起草）
船中八策末』） 龍馬の八策
所謂船中八策
（建白体の文章なし）
八策 諸侯会議ノ為メ八個条ノ覚書
（11月上旬））
世に所謂坂本の八策
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